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Per consultar el material sensible d’aquest fons cal 
aportar: el curriculum vitae de l’investigador, el seu 
projecte de recerca i una sollicitud adreçada a la 
direcció de la Biblioteca del Pavelló de la República i 
signada pel director del projecte. 
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Apunt biogràfic 
 
Antoni Batista i Viladrich (Barcelona, 1952)  
Doctor en Ciències de la Comunicació. Periodista, musicòleg, escriptor. Professor de 
la facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
"Teoria i pràctica de la redacció periodística", i de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, "Periodisme especialitzat en conflictes" i "Periodisme cultural". Professor 
del màster "Nació i Ciutadania" de la facultat d'Història de la Universitat de 
Barcelona. 
 
Ha treballat en diversos mitjans, l'últim dels quals La Vanguardia (1989-2003). Es 
va especialitzar en periodisme en situacions de conflicte, molt singularment en els 
casos de Israel/Palestina, Irlanda i País Basc, temàtica sobre la qual ha escrit sis 
llibres, en va fer el treball de recerca de doctorat i participa habitualment en 
seminaris i conferències. Codirigeix, amb el Dr. Antoni Segura els seminaris anuals 
de la UB sobre el conflicte basc. 
 
Ha estat director d'Anàlisi i Estratègia del Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya (2003-2006), director de Comunicació de l'Institut Ramon 
Llull (2006-2008) i director de Comunicació del Gran Teatre del Liceu (2008-2009). 
 
Font: <http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Batista>. [Darrera consulta: 
17/02/2011]. 
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FONS PERSONAL D’ANTONI BATISTA 
 
FP (Batista). 1 
 
1- Universitat : òrgan del comitè d'estudiants del PSUC 
Universitat : òrgan del Comitè d'Estudiants del PSUC 
Any VIII 
N 9 (2ª quinzena / 4 / 1969) 
Any IX 
N 6-8 (1ª quinzena / 1 / 1967 - [1967]) 
N 10-11 (2ª quinzena / 4 / 1967 - 2ª quinzena / 5 / 1967) 
Any X 
N 2-7 (11-12 / 1967 - 5 / 1968) 
Any XI 
SN (2ª quinzena / 1 / 1969) 
N 3 (17 / 1 / 1969) 
N 7-8 (4 / 1969 - 1ª quinzena / 4 / 1969) 
Any XII 
N 1-9 ( 14 / 10 / 1969 - 1 / 6 / 1970 
Any XIII 
N 1-7 ( 15 / 9 / 1970 - 5 / 1971) 
Any XIV 
-- Subtítol : òrgan del Comitè Universitari del Partit Socialista de 
Catalunya 
N 1-3 (10 / 1971 - 15 / 1 / 1972) 
N 5-7 (23 / 2 / 1972 - 17 / 5 / 1972) 
Suplement 2 ( 20 / 4 / 1972) 
Suplement 3 ( 14 / 5 / 1972) 
Extraordinari 1 (4 / 1972) 
Extraordinari 2 (5 / 1972) 
Any XV 
N 1-2 (2 / 10 / 1972 - 17 / 10 / 1972) 
Extraordinari 3 (11 / 1972) 
N 3-5 (1 / 12 / 1972 - 8 / 1 / 1973) 
Suplement 1 (29 / 1 / 1973) 
N 7-9 (4 / 2 / 1973 - 5 / 3 / 1973) 
Any XVI 
N 2-3 (7 / 11 / 1973 - 27 / 11 / 1973) 
N 10-12 (1 / 4 / 1973 - 5 / 6 / 1973) 
Any XVII 
-- Sense subtítol 
N 4 (19 / 1 / 1974) 
Any XVII. Nova època 
-- Subtítol: revista universitària del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya : editat per la Comissió Universitària del PSU de Catalunya 
N 1-4 (3 / 1974 - 10 / 1974) 
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N Extraordinari (10 / 1974) 
Suplement (28 / 10 / 1974) 
Suplement  (25 / 11 / 1974) 
N 5 (11 / 1974). [Reclamada i retornada a Antoni Batista] 
N 6 ( 12 / 1974 - 1 / 1975) 
Any XVIII 
N 7 (15 / 2 / 1975) 
Suplement (3 / 6 / 1975) 
N 9 (1 / 1976) 
 
2- Universitat : òrgan del comitè d'estudiants del PSUC. 
Esborranys articles 
 




1- El personal no docent i el moviment universitari a Barcelona. 




1- Fotografia de la Pasionària 
2- Diverses 
 
6- Documents polítics diversos 
1- Dossier sobre la negativa de collaboració d'Alberto Miralles, 
escriptor de teatre, els dos dies de lluita antifeixista (11 i 12 
d'octubre de 1974) durant la celebració del Festival de teatre de 
Sitges. 
2- PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA.  Boicot a las 
elecciones franquistas, asamblea sindical constituyente !. [S.d.]. (Full 
volant) 
3- JOVEN GUARDIA ROJA ; MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. 
[Ante la propuesta del Ministerio de Educación ...]. [S.l.n.d.], 2 p. 
 
FP (Batista). 2 
 
1- Retalls de premsa sobre el llibre d’A. Batista i J. Playà La 
gran conspiració, crònica de l’Assemblea de Catalunya (1991). 
[Retornada a A. Batista] 
 
2- Retalls de premsa sobre Empar Pineda, representant del 
MCC a l’Assemblea de Catalunya 
 
3- Retalls de premsa sobre els 113 detinguts de l’Assemblea 
de Catalunya (octubre 1973) 
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4- Assemblea de Catalunya. Documents sobre la celebració del 
1r. aniversari de la 1ª Assemblea de Catalunya (Ripoll, 12 de 
novembre de 1972) 
1-  Celebració del I aniversari de la 1ª Assemblea de Catalunya 
(Ripoll (12-11-72). [Tolosa de Llenguadoc], gener 1973.    
2- Acte commemoratiu de l’aniversari de la 1ª Assemblea de 
Catalunya. [Ripoll], 1972. 
3- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. SECRETARIAT. Missatge al poble de 
Ripoll i comarca. [S.l.], novembre 1972. 
4- I Aniversari de l’Assemblea de Catalunya. Homilia predicada a 
Ripoll el diumenge dia 19 de novembre de 1972. [S.l.], [1972]. 
5- Retalls de premsa sobre el 1r. aniversari de la 1ª Assemblea de 
Catalunya. 
 
5- Assemblea de Catalunya. Documents sobre els 113 
detinguts (Barcelona, octubre 1973) 
1- PALMÉS & PALMÉS ADVOCATS. [Documents de la Dirección 
General de la Guardia Civil, del Negociado de Multas de la Jefatura 
Superior de Policia de Barcelona (imposicions de sancions a 
Magdalena Oranich, Josep M. Vidal Villa, Enrique de Gracia) 
relacionats amb la detenció de 113 membres de l’Assemblea de 
Catalunya a l’Església de Santa Maria Mitjancera de Barcelona 
l’octubre de 1973].  
2- [Comunicat a l’opinió pública dels advocats defensors dels 113 
detinguts de l’Assemblea de Catalunya]. [Barcelona], [1973]. 
3- API : Agencia Popular Informativa Barcelona, (13 novembre 1973) 
núm. 37. [Número dedicat als 113 detinguts de l’Assemblea de 
Catalunya]. 
5- AMNISTIA INTERNACIONAL. SECCIÓN ALEMANA. Barcelona: mit 
maschinenpistolen in die Kirche. [Hamburg], 1973. 
6- AMNISTIA INTERNACIONAL. SECCION ALEMANA. [Telegrama 
adreçat al jutge del 2n. Tribunal de Orden Publico de Madrid on es 
protesta enèrgicament per la detenció de 113 membres de 
l’Assemblea de Catalunya]. Hamburg, 16 novembre 1973. 
7- AMNISTIA INTERNACIONAL. SECCION ALEMANA. Ametralladoras 
en la Iglesia. [Alemània], 1973. 
8- Document dels 113 detinguts. Barcelona, 7 novembre 1973. 
9- PARTIT SOCIALISTA D’ALLIBERAMENT NACIONAL. A tot el poble 
de Vic i la comarca. Barcelona, 13 de novembre de 1973. [Extret d’un 
comunicat del Secretariat de la Comissió Permanent de l’Assemblea 
de Catalunya del 7 de novembre de 1973]. 
10- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIÓ PERMANENT. 
SECRETARIAT. En Lluís Maria Xirinacs refusa la illegalitat feixista. 
Barcelona, desembre 1973. 
11- El refús de Mossèn Lluís M. Xirinacs. Barcelona, desembre 1973. 
12- [Auto de procesamiento del Juzgado de Orden Público núm. 2 de 
Madrid en contra dels 111 membres de l’Assemblea de Catalunya 
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detinguts l’octubre de 1973, dictat a Madrid el 12 de novembre de 
1973]. 
13-  [Auto dictat a Madrid el 13 de novembre de 1973 ratificant la 
sentència (presó condicional) contra 109 dels membres de 
l’Assemblea de Catalunya detinguts a Barcelona l’octubre de 1973]. 
14- [Auto dictat a Madrid el 22 de novembre de 1973 notificant 
l’alliberament d’alguns dels empresonats de l’Assemblea de 
Catalunya]. 
15- [Instància de la Jefatura Superior de Policia demanant la 
compareixença de Magdalena Oranich a la Brigada Social, Grupo 3º 
de la Via Laietana de Barcelona el 24 de novembre de 1973]. 
16- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Actuación de la policia en la 
iglesia “María Medianera de todas las Gracias”. Barcelona, 31 octubre 
1973, 2p.  
17- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Declaración del Partido de 
Liberación de Cataluña, Democracia Cristiana, Comisión de Maestros, 
organización en la Universidad, Comisión de Villanueva y Geltrú, 
Villafranca del Panadés, Tarrasa, Sabadell, Gerona y otros. 
[Barcelona], [1973], 1p. (Document incomplet) 
18- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Declaración de Juan Antonio 
Parpal Marza. Barcelona, 29 octubre 1973, 2p. 
19- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Declaración de José Solé 
Barberà. Barcelona, 29 octubre 1973, 2p. 
20- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Declaración de Asunción 
Sallés Gonzàlez. Barcelona, 29 octubre 1973, 1p. 
21- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Declaración de Eduardo Gil 
Montero. Barcelona, 29 octubre 1973, 2p. 
22- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Declaración de Vicente 
Galdana Arano. Barcelona, 29 octubre 1973, 2p. 
23- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Declaración de Magdalena 
Oranich Solagran. Barcelona, 29 octubre 1973, 2p. 
24- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Declaración de Clemente 
Farguel Baró. Barcelona, 29 octubre 1973, 2p. 
25- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Declaración de José Ayza 
Rosales. Barcelona, 29 octubre 1973, 2p. 
26- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Declaración de José Monés 
Siñol. Barcelona, 29 octubre 1973, 2p. 
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27- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Declaración de Juan Sanjuan 
Esquirol. Barcelona, 29 octubre 1973, 3p. 
28- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Declaración de Carlos Prieto 
Caballé. Barcelona, 29 octubre 1973, 2p. 
29- [Fitxes elaborades per la Brigada social de cadascun dels 
detinguts (112) amb dades de la seva professió, antecedents 
policials, resum de la seva declaració i la quantia de la multa 
imposada]. [AQUEST MATERIAL REQUEREIX D’UNES 
CONDICIONS ESPECIALS PER A SER CONSULTAT] 
  
6- Assemblea de Catalunya. Documents sobre els 67 detinguts 
(Sabadell, setembre 1974) 
1- PALMÉS & PALMÉS ADVOCATS. [Documents del Negociado de 
Multas de la Jefatura Superior de Policia de Barcelona i del Juzgado 
de Orden Público núm. 2 de Madrid relacionats amb la detenció de 67 
membres de l’Assemblea de Catalunya al Convent de les Mares 
Escolàpies de Sabadell el setembre de 1973]. 
 
7- Manifestació de capellans (Barcelona, 11 maig 1966) 
1- La marcha pacífica y silenciosa de 130 sacerdotes de Barcelona : 
informe redactado por un grupo de sacerdotes que participaron en 
ella. Barcelona : Impr. de Montserrat, 1966. 
2- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. 331 
COMANDANCIA DE BARCELONA. SERVICIO DE INFORMACIÓN. 
[Diverses notes informatives sobre  les activitats del personal 
religiós]. Barcelona, maig 1966. [Confidencial]. 
3- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. 231 
COMANDANCIA DE MANRESA. SERVICIO DE INFORMACIÓN. 
[Diverses notes informatives sobre  les activitats del personal 
religiós]. Manresa, maig 1966. [Confidencial]. 
4- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. [Documents 
diversos i notes informatives de la Jefatura Superior de Policia de 
Barcelona relacionats amb la manifestació de capellans del 15 de 
maig de 1966 i altres activitats del personal religiós].  
5- CASTELLAR DEL VALLÈS. AJUNTAMENT. [Carta de l’Alcalde 
adreçada al Governador Civil de Barcelona informant-lo del contingut 
d’un article al full parroquial del 15 de maig de 1966]. Castellar del 
Vallès, 16 maig 1966. 
6- Adhesiones con los sacerdotes que se manifestaron el dia 11 de 
mayo 1966 y comentarios posteriores. [S.l.], [1966]. 
 
8- Documents diversos relacionats amb la repressió franquista 
1- [Informe  adreçat als Presidents i degans dels Collegis 
d’Arquitectes, Metges i Advocats de Barcelona sobre Els presos 
polítics a la presó de Barcelona]. Barcelona, 14 maig 1970. 
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2- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. [Nota informativa sobre la 
“Ruta Universitària” a Montserrat]. Barcelona, novembre 1963. 
3- ESPANYA. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. [Nota informativa sobre una 
reunió ilegal als locals de la residència de la “Congregación Misionera 
del Cristo Trabajador” de Sant Cugat del Vallès]. Barcelona, 5 octubre 
1974. 
4- [Correspondència intercanviada entre el Governador Civil de 
Barcelona, Sr. Tomàs Pelayo Ros, i l’Abat de Montserrat, Cassià M. 
Just, sobre el tracte rebut per un grup d’intellectuals catalans autors 
d’un manifest elaborat a Montserrat]. Barcelona, desembre 1970. 
5- BARCELONA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. [Targetó de Juan A. 
Samaranch amb un full volant sobre l’11 de setembre de 1976 enviat 
a ? informant-lo que s’està repartint al metro de Barcelona]. 
Barcelona, 1976. 
6- ESPANYA. FORCES ARMADES. ESTADO MAYOR. CAPITANIA 
GENERAL DE LA 4ª REGION MILITAR. [Nota confidencial adreçada al 
Governador Civil de Barcelona sobre un jutge de Manresa per 
“obstrucción a la labor policial, especialmente en los asuntos de orden 
público y actividades subversivas]. Barcelona, 13 maig 1972. 
7- [Documents diversos de la Jefatura Superior de Policia de 
Barcelona, la Capitanía General de la IV Región Militar, el Govern Civil 
de Barcelona, la Dirección General de la Guardia Civil, etc. dels anys 
1968-1975 relacionats amb la repressió exercida sobre els cantants 
anomenats “protestatarios”]. 
8- ESPANYA. GOBIERNO CIVIL DE BARCELONA. Relación de 
cantantes conceptuados como protestatarios con expediente en la 
Jefatura Superior de Policia que facilita esta relación en 24 de marzo 
de 1975. Barcelona, juliol 1975. 
 
9- Dossier sobre alguns favors fets pel Governador Civil de 
Barcelona 
1- [Cartes del Director del Departamento de Administración 
Financiera de la Secretaría General del Movimiento adreçades al 
Governador Civil de Barcelona perquè l’ajudi a que el seu fill es pugui 
incorporar més tard al servei militar]. Barcelona – Madrid, 1973-
1974. 
 
10- Retalls de premsa de l’època franquista (1939-1975) 
 
11- Documents diversos de l’època franquista 
1- CRUZADA DE LA DECENCIA. JUNTA NACIONAL. [Invitació adreçada 
al Governador Civil de Barcelona]. Madrid, juny 1967. 
2- ESPANYA. DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. NEGOCIADO DE PERSONAL. 
[Notificació sobre una nova placa insígnia pels policies]. Barcelona, 
gener 1963. 
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3- [Correspondència entre el Capità General de Catalunya i el 
Governador Civil de Barcelona]. Barcelona, març 1971. 
 
12- Dossier sobre la candidatura de Josep Benet a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya 
1- Dossier publicat per les Comissions d’independents que donen 
suport a la candidatura de Josep Benet a la Presidència de la 
Generalitat. Catalunya, [1980]. 
2- “Josep Benet, independent i unitari”. Canigó : setmanari 
independent dels Països Catalans Barcelona, (23 febrer 1980) nº 646, 
pp.18-21. 
3- [Retalls de premsa i notes manuscrites d’Antoni Batista sobre 
Josep Benet]. 
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1- VASCO PRESS. Informes diversos sobre la violència al País 
Basc (1985- 1989) 
1- Balance terrorismo (1985) 
 1986 N.176-178 
2- Balance terrorismo (1986)  
 1987 N.224-226 
3- Informe. Balance: la violencia en 1987 (I y II) 
4- Balance de la violencia durante 1988 (I y II)  
 1989 N.334-335. [Edición extraordinaria] 
5- Informe dossier sobre la violencia 
 1988 N.315 
6- Balance de la violencia durante 1989 (I y II) 
 1990 N.391-392. [Edición extraordinaria] 
 
2- VASCO PRESS. Informes diversos sobre la violència al País 
Basc (1990- 1995) 
1- Balance de la violencia durante 1990 (I y II)  
 1991 N.451-452. [Edición extraordinaria] 
2- Balance de la violencia durante 1991 
 1992  Crónica N.508 
3- Balance de la violencia durante 1992 
 1993 Crónica N.561 [Edición extraordinaria] 
4- Monografia: Balance de la violencia durante 1993 
 1994 Crónica N.614 
5- Monografía: Balance de la violencia durante 1994 
 1995 Crónica N.668 
6- Monografía: Balance de la violencia durante 1995 
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FP (Batista). 4 
 
1- Bakarka. Euskera a distancia 
1- PAÍS BASC. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN. Bakarka 1. Gasteiz, 1984. 
 
2- País Basc. Opuscles 
1- ENCUENTRO DE ORACIÓN POR LA PAZ (2001 gener : Gasteiz). 
Gasteiz : [s.n.], 1984, 19 p. 
2- URIARTE GOIRICELAYA, Juan M. (Donostiako Gotzaina). Carta 
pastoral : renovarse y pacificar. Donostia : Editorial Diocesana, 2000, 
57 p. 
3- SETIEN ALBERRO, José M. (Donostiako Gotzaina). Carta pastoral : 
tambien hoy es posible la paz. Hagamosla. Donostia : Editorial 
Diocesana, 1996, 59 p. 
4- SETIEN ALBERRO, José M. (Donostiako Gotzaina). Carta pastoral 
en el comienzo del curso escolar : educar para la convivencia social. 
Donostia :  Editorial Diocesana, 1996, 47 p. 
5- SETIEN ALBERRO, José M. (Donostiako Gotzaina). Carta pastoral : 
caminemos juntos hacia la pacificación. Donostia : Editorial 
Diocesana, 1998, 71p. 
6- PAGOLA, José Antonio. La fe, ¿obstáculo o fuente de felicidad? 
Donostia : Editorial Diocesana, 1998, 31p. 
7- HERRI BATASUNA. Línea de intervención política de Herri 
Batasuna. Eukal Herria, gener 1998, 26p. 
8- HERRI BATASUNA. Líneas de trabajo 1998-99. Euskal Herria, 
gener 1998, 42p. 
9- PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI. Guia de campaña de los 
socialistas vascos : elecciones autonómicas 13 de mayo de 2001. 
[País Basc], [2001], 20p.  
10- IBARRETXE MARKUARTU, Juan José (Lehendakari). Declaración 
de Gernika : Gernika, 20 de diciembre de 2000. País Basc : Partit 
Nacionalista Basc, 2000, 11p. 
11- ARDANZA GARRO, José Antonio. El autogobierno vasco : 
conferencia del ExLehendakari en la Real Academia de la Historia). 
Madrid, abril 2001, 16p. 
12- IDOIAGA, Txema ; RAMÍREZ DE LA PISCINA, Txema. Prensa, 
opinión y paz en el País Vasco (1998-2001). [S.l.n.d.], 24p. 
 
3- ENCUENTRO DE LA CONFERENCIA DE PAZ PARA EUSKAL 
HERRIA (1r. : 1995 març : Bilbo) 
1- GORROTXATEGI, Jose Mari. Aportazioak. 
2- ZALLO, Ramon ; IBARRA, Pedro. Aportazioak. 
3- GOÑI ALZUETA, Joseba. Aportazioak. 
4- JAUREGUI, Gurutz. Aportazioak. 
5- SADABA, Javier. Aportazioak. 
6- ZUBERO, Imanol. Aportazioak. 
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8-[12 fotografies del Encuentro de la Conferencia de paz para Euskal 
Herria]. 
9- GIRARDI, Giulio. Aportazioak. 
10- LETAMENDIA, Francisco. Aportazioak. 
11- Intervenciones de clausura. 
12- ENCUENTRO DE LA CONFERENCIA DE PAZ PARA EUSKAL HERRIA 
(1r. : 1995 març : Bilbo). Programa. 
13- [Retalls de premsa i notes manuscrites d’Antoni Batista sobre 
l’”Encuentro ...”]. 
14- HERRI BATASUNA. [Comunicat adreçat al “Encuentro ...”]. Bilbo, 
març 1995. 
 
4- Entrevistes d’Antoni Batista a Lehendakaris 
1- Entrevista al Lehendakari J.A. Ardanza (2 desembre 1993). 16p. 
2- Entrevista al Lehendakari J.A. Ardanza (9 novembre 1994). 29p. 
3- Entrevista al Lehendakari J.A. Ardanza (juliol 1997). 20p. 
4- Entrevista al Lehendakari J.A. Ardanza (23 abril 1998). 7p. 
5- Entrevista al Lehendakari J.A. Ardanza (9 desembre 1998). 19p. 
6- Entrevista al Lehendakari J.J. Ibarretxe (13 gener 1998). 14p. 
7- Entrevista al Lehendakari J.J. Ibarretxe (29 novembre 1999). 15p. 
8- [Disquet amb les entrevistes als Lehendakaris]. 
 
5- Entrevistes d’Antoni Batista a ex-presos, membres i ex-
membres d’ETA 
1- Entrevistes a ex-presos (Karmele Urbistondo, Xabier Lasarte, 
Ramon Urdangarin) (gener 1998). 34p. 
2- Entrevista a Anjel Rekalde (17 març 2001). 11p. 
3- Entrevista a Julen Madariaga (març 1987). 14+2p. 
4- Entrevista a Iulen Madariaga (26 gener 1995). 16p. 
5- Entrevista a Iulen Madariaga (26 agost 1999). 22p. 
6- Entrevista a Eva Forest (1993). 33p. 
7- Entrevista a Izaskun Rekalde  (19 novembre 1987). 
9- [2 disquets amb les entrevistes a ex-presos, membres i ex-
membres d’ETA i membres d’Herri Batasuna]. 
 
6- Entrevistes d’Antoni Batista a membres d’Herri Batasuna 
1- Entrevista a Christianne Fando (març 1987). 11p. 
2- Entrevista a Jon Idigoras i Loren Arkotxa ([s.d.]). 22p. 
3- Entrevista a Jon Idigoras (9 febrer 1993).  8p. 
4- Entrevista a Arnaldo Otegi (9 desembre 1998). 19p. 
5- Entrevista a Joseba Egibar i Arnaldo Otegi (14 octubre 1999). 25p. 
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1- Entrevistes d’Antoni Batista a víctimes del terrorisme 
1- Entrevista a víctimes d’Hipercor (juliol 1996). 5p. 
2- Entrevista a víctimes d’Hipercor (març 1997). 12p. 
3- Entrevista a Goretti Ormazábal (febrer 1997). 4p. 
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4- Entrevista a Dorronsoro (febrer 1997). 4p. 
5- Entrevista a José Aguilar (AVT) (maig 1999). 3p. 
6- Entrevista a Consuelo Ordóñez (maig 1999). 11p. 
7- Entrevista a Cristina Sagarzazu (abril 1999). 6p. 
8- Entrevista a Edurne Brouard (abril 1999). 7p. 
9- [Disquet amb les entrevistes a les víctimes del terrorisme]. 
 
2- Entrevistes d’Antoni Batista a membres del Partit Socialista 
d’Euskadi 
1- Entrevista a Ramón Jáuregui (6 juliol 1989). 4p. 
2- Entrevista a Ramón Jáuregui (1992). 11p. 
3- Entrevista a Ramón Jáuregui (26 gener 1995). 10p. 
4- Entrevista a José A. Aguiriano (26 gener 1995). 12p. 
5- Entrevista a Odón Elorza (19 octubre 1998). 11p. 
6- Entrevista a dos escortes professionals (5 abril 2001). 10p. 
7- Entrevista a Ramón Etxezarreta (5 abril 2001). 5p. 
8- Entrevista a Ana Urtxuegía (5 abril 2001). 14p. 
9- Entrevista a G. Zabaleta (28 agost 2003). 13p. 
10- [Dos disquets amb les entrevistes a membres del PSE]. 
 
3- Entrevistes d’Antoni Batista a membres del Partit 
Nacionalista Basc (PNB) 
1- Entrevista a Juan M. Atutxa (Alacant, [s.d.]). 16p. 
2- Entrevista a Juan M. Atutxa (27 desembre 1995). 21p. 
3- Entrevista a Juan M. Atutxa (6 abril 2001). 11p. 
4- Entrevista a Xabier Arzalluz (gener 1992).  8p. 
5- Entrevista a Mari Carmen Garmendia (26 gener 1995). 13p. 
6- Entrevista a Txema Montero (octubre 1997). 15p. 
7- Entrevista a Joseba Egibar (febrer 1997). 10p. 
8- [Disquet amb les entrevistes a membres del PNB]. 
 
4- Entrevistes d’Antoni Batista a membres de “Cultura de la 
Pau” 
1- Entrevista a Javier Elzo ([s.d.]).9p. 
2- Entrevista a Mari Carmen Garmendia ([s.d.]). 5p. 
3- Entrevista a Jonan Fernández (febrer 1995). 3p. 
4- Entrevista a Jonan Fernández (febrer 1997). 5p. 
5- Entrevista a Joseba Egibar ([1997]). 3p. 
6- Entrevista a Odón Elorza (febrer 1997). 3p. 
7- [Disquet amb les entrevistes a membres de “Cultura de la Pau”]. 
 
5- Entrevistes d’Antoni Batista a membres de l’Església basca 
1- Entrevista a José M. Setién (gener 1992). 10p. 
2- Entrevista a José M. Setién (27 novembre 1998). 12p. 
3- Entrevista a Iñaki Aranzadi (Urnieta, gener 1998). 6p. 
4- [Disquet amb les entrevistes a membres de l’Església basca]. 
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6- Entrevistes d’Antoni Batista a estudiants de la Universitat 
del País Basc 
1- Entrevista a estudiants de la Universitat del País Basc (4 abril 
2001) 
2- [Disquet amb les entrevistes a estudiants de la UPV]. 
 
7- Entrevistes d’Antoni Batista a diversos polítics i 
personalitats del País Basc 
1- Entrevista a Jorge Oteiza (Gener 1992) 
2- Entrevista a Javier Elzo (Febrer 1997) 
3- Entrevista a Cristina Cuesta (Febrer 1997) 
4- Entrevista a Juan M. Ollora ( 11 octubre 1998) 
5- Entrevista a Maria San Gil (6 maig 2001) 
6- Entrevista a Javier Madrazo (12 setembre 2003) 
7- [Tres disquets amb entrevistes a polítics i personalitats del País 
Basc]. 
 
8- Retalls de premsa, entrevistes, etc. sobre el Lehendakari 
José Antonio Ardanza 
1- Décimo aniversario del acuerdo de Ajuria-Enea : declaración del 
Lehendakari. Gasteiz, 12 gener 1998, 9p. 
2- [Retalls de premsa, entrevistes, etc. sobre José A. Ardanza (1993-
1998)]. 
3- [Notes manuscrites d’Antoni Batista sobre José A. Ardanza]. 
 
9- Retalls de premsa, entrevistes, etc. sobre el Lehendakari 
Juan J. Ibarretxe 
1- [Retalls de premsa, entrevistes, etc. sobre Juan José Ibarretxe 
(1997-2003)]. 
2- [Notes manuscrites d’Antoni Batista sobre Juan José Ibarretxe]. 
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1- Documents diversos relacionats amb Juan M. Atutxa 
1- [Retalls de premsa sobre Juan M. Atutxa (1993-1998)]. 
2- [Correspondència entre el Parlament Basc i Antoni Batista (La 
Vanguardia) per tal de concertar una conferencia de Juan M. Atutxa al 
Circulo Ecuestre de Barcelona]. Barcelona-Gasteiz, 1999. 
3- ATUTXA, Juan M. (Consejero de Interior). [Carta adreçada a Antoni 
Batista (La Vanguardia) comunicant-li el seu cessament com a 
Conseller d’Interior del Govern Basc]. Gasteiz, 20 novembre 1998. 
 
2- Documents diversos relacionats amb Iulen  K. de Madariaga 
1- [Retalls de premsa sobre Iulen de Madariaga (1988-1998)]. 
2- [Documents de debat elaborats per un grup d’abertzales (històrics 
d’ETA i HB) per unificar plantejaments  i proposar una via per 
desbloquejar la situació política al País Basc]. País Basc, [1994]. 
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3- [Carta de Iulen de Madariaga a Antoni Batista adjuntant-li uns 
retalls de premsa del diari Deia publicats el juny de 1994 sobre una 
acusació d’un tal Patxi Uriarte segons la qual Iulen de Madariaga a 
finals dels anys 50 contactava amb joves del PNB perquè ingressessin 
a ETA]. Bilbo, setembre 1994. 
4- [Correspondència entre Iulen de Madariaga i Antoni Batista (1988-
1991)]. 
 Presó de Fresnes (França), 14 agost 1988 
 Presó de Fresnes (França), 25 octubre 1988 
 Presó de Fresnes (França), 11 gener 1989 
 Presó de Fresnes (França), 6 març 1989 
 Presó de Fresnes (França), 12 juny 1989 
 Presó de Fresnes (França), 18 juliol 1989 
 Presó de Fresnes (França), 15 gener 1990 
 Presó de Fresnes (França), 24 agost 1990 
 Bois d’Arcy, 18 juliol 1991 
5- [Correspondència entre Yvette, companya de Iulen de Madariaga, i 
Antoni Batista (1988-1990)]. 
 Zamaldegia (Iparralde), 7 desembre 1988 
 Zamaldegia (Iparralde), 29 desembre 1988 
 Zamaldegia (Iparralde), 8 gener 1990 
6- MADARIAGA, Iulen K. de. [Carta oberta al President de la 
República francesa, François Miterrand]. Fresnes, 1988. 
7- MADARIAGA, Iulen K. de. Une journée quelconque de prison. 
Fresnes, 1988. 
8- MADARIAGA, Iulen K. de. Rapport sur le séjour au tanatorium. 
Fresnes, [1988]. 
9- LABORDE, Denis. Paris, 7 novembre 1989: procés en appel de 
Julen de madariaga. Une justice expéditive. París, 1989. 
10- LANGLOIS, Denis. [Article adreçat a Laurent Fabius i publicat pel 
fet d’haver rebut el premi literari dels drets de l’home de 1989 on 
critica l’actitud dels intellectuals amb el poder i fa referència a 
diversos empresonats a França, entre els quals esmenta Iulen de 
Madariaga]. [França], 1989. 
11- [Paraules de Iulen de Madariaga adreçades a ETA?]. [S.l.n.d.]. 
 
3- Documents diversos relacionats amb Josu Ternera 
1- [Retalls de premsa i télex sobre la detenció de Josu Ternera a 
Baiona (1989)]. 
2- [Retalls de premsa sobre el nomenament de Josu Ternera com a 
membre de la Comissió de drets humans del Parlament basc per part 
d’Eusko Herritarrok (1999)]. 
3- [Dossier sobre diverses actuacions de Josu Ternera durant els anys 
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4- Documents diversos relacionats amb Txiki (Juan Paredes 
Manot) 
1- [Retalls de premsa sobre la detenció i execució de Txiki el 
setembre de any 1975]. 
2- [Fotocòpies del llibre de Miquel Castells Consejos de Guerra en 
España referents al Consell de Guerra contra 5 membres del FRAP i 3 
membres d’ETA celebrat el setembre de 1975]. 
3- ESPANYA. 4ª REGIÓN MILITAR (Barcelona). CAPITANIA GENERAL. 
JUZGADO MILITAR PERMANENTE DE LA PLAZA Nº3. [Sentència i 
dictamen d’aprovació de la sentència dictada pel Consell de Guerra 
contra Txiki emès el 26 de setembre de 1975]. Barcelona, 26 
setembre 1975. 
 
5- Documents diversos relacionats amb Arnaldo Otegi (HB) 
1- [Diverses entrevistes a Arnaldo Otegi (1998-1999)]. 
2- Fotografia d’Arnaldo Otegi amb Antoni Batista [s.d.]. [Retornada 
a A. Batista] 
3- ESPANYA. DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. Acta de reconocimiento. 
Barcelona, setembre 1987. [Certificat on un detingut reconeix Otegi 
com la persona que va posar-lo en contacte amb ETA (militar) quan 
hi va voler ingressar]. 
 
6- Documents diversos relacionats amb Jon Idigoras (HB) 
1- [Entrevista a Jon Idígoras de l’abril de 1998].  
2- Fotografia de dirigents d’Herri Batasuna en unes jornades sobre 
“Sociedad y Medios de Comunicación en Euskal Herria” celebrades a 
Gasteiz l’octubre de 1991. 
 
7- Documents relacionats amb Antxon Etxebeste (Interlocutor 
d’ETA l’any 1988 a Argel) 
1- [Retalls de premsa sobre comentaris d’Etxebeste en relació a 
possibles converses ETA – Govern espanyol l’any 1992]. 
2- ETXEBESTE, Antxon. Contribución a la autocrítica y a un debate 
necesario. Euskal Herria (Aberri Eguna), 1992 
 
8- Documents relacionats amb José M. Gorordo (Alcalde de 
Bilbo) 
1- [Retalls de premsa sobre un espai econòmic basc defensat per 
José M. Gorordo (1989)]. 
2- [GORORDO, José M.]. Consideraciones sobre la actual situación 
económica de Bizkaia. [País Basc], [s.d.]. 
3- [GORORDO, José M.]. Espacio económico vasco y presupuestos del 
Estado 92, 93 ...  
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9- Documents diversos relacionats amb M. Karmen Garmendía 
(PNB) 
1- [Retalls de premsa sobre Karmen Garmendia (1998-1999)]. 
2- Entrevista a Karmen Garmendia (1998)]. 
3- [Petit curriculum de Karmen Garmendia fins l’any 1997]. 
4- Relació dels participants a un sopar celebrat al Palau de la Música 
de Barcelona l’any 1996, al qual va assistir M. Karmen Garmendia]. 
 
10- Documents diversos relacionats amb Odón Elorza (PSE) 
1- [Notes biogràfiques d’Odón Elorza (1975-1995)]. (Extret 
d’Internet, 1996). 
2- DONOSTIA. ALCALDIA (Odón Elorza). Declaración formulada por el 
alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, Presidente del Grupo de 
Trabajo sobre “Ciudades y Derechos Humanos” en la Conferencia de 
Ciudades Europeas que se desarrolla en Barcelona con el patrocinio 
de dicho Ayuntamiento, la ONU y el Consejo de Europa. Barcelona, 
octubre 1998, 2p. 
3- CIUDADANOS A FAVOR DEL ALCALDE ODÓN ELORZA. Para que 
gane la ciudad. Donostia, [199-]. [Tríptic amb butlleta dadscripció a 
la Plataforma] 
 
11- Documents diversos relacionats amb Xabier Arzalluz 
(PNB) 
1- [Entrevistes diverses a X. Arzalluz, (1993, 1998)]. 
2- [Retalls de premsa relacionats amb X. Arzalluz (1994-1996)]. 
 
12- Documents diversos relacionats amb Ramon Jauregui 
(PSE) 
1- [Entrevistes diverses a R. Jáuregui, (1991, 1998)]. 
 
13- Documents diversos relacionats amb Julen Elgorriaga 
(Delegat del Govern al País Basc) 
1- LÓPEZ, Carlos M. [Petita biografia de Julen Elgorriaga]. [S.l.], 
1988, 4p. 
 
14- Documents diversos relacionats amb Ernest Lluch 
(PSC(PSC-PSOE)) 
1- [Retalls de premsa sobre el seu assassinat (2000)]. 
2- [Entrada a l’acte d’homenatge a Ernest Lluch celebrat al Kursaal de 
Donostia el 12 gener 2001]. 
3- LÓPEZ DE LAMADRID, Luís (Director Festival Castell de Peralada). 
[Nota adreçada a Antoni Batista on fa referència a Ernest Lluch i la 
seva relació amb el Festival de Peralada]. Peralada, 2000, 1 p. 
 
15- Documents diversos relacionats amb personalitats del País 
Basc 
1- Arzak, Juan Mari 
2- Oteiza, Jorge 
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1- Documents diversos utilitzats per Antoni Batista en 
l’elaboració del treball Hipercor, un estudi mediàtic del 
terrorisme 
1- Notes manuscrites d’Antoni Batista. 
2- Fotocòpies de diversos llibres i articles utilitzats en l’elaboració del 
treball. 
3- BATISTA, Antoni. [Presentació del treball Hipercor, un estudi 
mediàtic del terrorisme. (Directora: Amparo Moreno)]. 
 
2-  Documents, fulls volants, etc.  d’Izquierda Unida 
1- IZQUIERDA UNIDA. PRESIDENCIA FEDERAL. Algunos elementos 
para analizar nuestro programa electoral en Euskadi. [País Basc], 
abril 1999, 6p. 
2- IZQUIERDA UNIDA. El plan de paz en Irlanda y en Euskadi. [País 
Basc], [1998], 4p. 
3- [PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI]. [Dossier amb valoracions 
sobre diversos temes: Lizarra, eleccions autonòmiques, acord de 
govern a l’ajuntament de Bilbo, etc.]. [País Basc], 1998. 
4- PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI. COMITÉ NACIONAL. Guión 
para el debate. [País Basc], 1998, 3p. 
5- PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI. COMITÉ NACIONAL. Guión 
para el debate político aprobado por el Comité Nacional el 24-01-98. 
[País Basc], [1998], 6p. 
6- PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI. COMITÉ NACIONAL. 
Documento sobre coyuntura política aprobado por el Comité Nacional 
del PCE-EPK (12/09/98). [País Basc], [1998], 3p. 
7- PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI. Ante la ratificación de la 
tregua por parte de ETA el PCE-EPK manifiesta ... Bilbo, desembre 
1998, 1p. 
8- PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI. [Ante la escalada de 
atentados y crueles  asesinatos ...]. Bilbao, gener 1998, 1p. 
9- PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI. COMISIÓN PERMANENTE. [La 
Comisión Permanente del PCE/EPK, ante la manifestación del próximo 
sábado en favor de la Mesa Nacional de HB ...]. [País Basc], 1997, 2 
p. 
10- PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI. COMISIÓN PERMANENTE. 
Resolución ... ante el asesinato de Miguel Angel Blanco. Bilbo, juliol 
1997, 2p. 
11- PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI. Nota de prensa-comunicado. 
[País Basc], 1997, 1p. 
12- PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI. COMITÉ NACIONAL. 
Resolución aprobada por el Comité Nacional del Partido Comunista de 
Eiskadi. Bilbo, octubre 1997. 
13- PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI. [El PCE-EPK ante la condena 
de la Mesa Nacional de HB ...]. Bilbo, desembre 1997, 1 p. 
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14- PARTIDO COMUNISTA DE EUSKADI. Los comunistas vascos 
continuaran apoyando de forma crítica el acuerdo de Lizarra. Bilbo, 
gener 1999, 1p. 
15- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITÉ FEDERAL. El PCE y 
PCE/EPK ante la tregua de ETA. [Madrid], [1998], 1p. 
 
3- Documents, fulls volants, etc. d’Herri Batasuna 
1- [HERRI BATASUNA]. Ser abertzale tiene un significado más amplio 
a nivel social que a nivel político. [País Basc], [s.d.], 9p. 
2- HERRI BATASUNA. A la huelga 7 marzo huelga general. Bilbo, 
1997. (FV) 
3- HERRI BATASUNA. MESA NACIONAL. Propuesta de la Mesa 
Nacional de Herri Batasuna a los partidos de la Mesa de Ajuria Enea. 
Euskal Herria, juny 1995, 3p. 
4- HERRI BATASUNA. Esta es tu alternativa. [País Basc], [s.d.]. 
[Programa electoral de l’any 199?]. 
5- HERRI BATASUNA. Martxa bidez bide Autodeterminazioa ([199-] 
març : Euskal Herria).  
6- HERRI BATASUNA. Desde un diagnóstico real hacia un pacto 
político con el Estado : propuesta para la paz y la normalidad 
democrática de Euskal Herria. Euskal Herria, novembre 1991, 5p. 
 
4- Documents, fulls volants, etc. d’Elkarri : movimiento social 
por el diálogo y el acuerdo 
1- ELKARRI. El futuro de Navarra. Iruñea, [s.d.]. (FV) 
2- ELKARRI. Necesitamos tu ayuda. [Irurtzun], [1998]. [Bo d’ajut] 
3- ELKARRI. Tu qué opinas? Tolosa, [s.d.]. (FV). 
4- ELKARRI. Eraikisasi. [Bilbo], 1999. [Tríptic]. 
5- ELKARRI. Informe de situación sobre el proceso hacia la paz en 
Euskal Herria. [País Basc], febrer 2000. [Tríptic]. 
6- ELKARRI. Al juzgado central de instrucción nº2. Madrid, febrer 
1997. [Sobre un video d’Elkarri on es recullen propostes per la pau 
d’ETA]. 
7- ELKARRI. Segundo borrador para un acuerdo social político e 
institucional que clarifique las potencialidades que ofrece la 
Disposición Adicional Primera de la Constitución. Donostia, 28 abril 
1997. 
 
5- Documents, fulls volants, etc. d’organitzacions polítiques i 
socials diverses 
1- A las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria. Euskal Herria, 
març 1999. [FV signat per diverses organitzacions]. 
2- Bono laguntza de 500-1000 pts. : necesitamos tu ayuda para 
seguir construyendo Euskal Herria. Compra tus bonos “por la 
independencia y el socialismo”. [País Basc], [199-]. (FV) 
3- COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA. [Carta 
adreçada a l’opinió pública]. Bilbo, març 1999. 
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4- FAMILIARES DE PRESOS, REFUGIADOS Y DEPORTADOS 
POLÍTICOS VASCOS. Presos políticos vascos. Alejados, acosados, sin 
derechos. [País Basc], [199-]. (FV). 
5- [Curriculum del militant del PNV, Miguel Unzueta Uzganda, adreçat 
La Vanguardia (Antoni Batista)]. [País Basc], 1998, 1p. 
6- Declaración de Lizarra : factores propiciadores del acuerdo de paz 
en Irlanda (del Norte). Euskal Herria, setembre 1998, 3p. 
7- PARTIDO NACIONALISTA VASCO. 30 proposamen. Madriel 
Euskadires alde lan egiteko. [País Basc], [199-]. [Tríptic de 
propaganda electoral]. 
8- EUSKAL HERRITARROK. Euskal Herriaren garaia da = es tiempo de 
Euskal Herria. [País Basc], 1998. [Tríptic de propaganda electoral] 
 
6- Documents de l’Eusko Jaurlaritza (Govern basc) 
1- EUSKO JAURLARITZA. PRESIDENCIA. [Comunicat amb motiu de 
l’assassinat de Miguel A. Blanco]. Gasteiz, juliol 1997, 2p. 
2- EUSKO JAURLARITZA. DEPARTAMENTO DE CULTURA. Presentación 
del Proyecto de Ley del Deporte en el Parlamento Vasco. Gasteiz, 
juny 1998, 7p. 
3- EUSKO JAURLARITZA. SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA. OFICINA 
DE PRENSA DEL GOBIERNO. Consejo de Gobierno: acuerdos 
adoptados. Gasteiz, abril 1998. 
4- EUSKO JAURLARITZA. DEPARTAMENTO DE CULTURA. Acuerdo de 
bases de actuación colaboradora en sede parlamentaria para la 
legislatura 1999-2002. Gasteiz, maig 1999, 27p. 
5- EUSKO JAURLARITZA. DEPARTAMENTO DE INTERIOR. [Documents 
diversos relacionats amb la lluita antiterrorista de l’Ertzaintza]. 
Gasteiz, [1993]. 
6- EUSKO JAURLARITZA. DEPARTAMENTO DE INTERIOR. [Fax adreçat 
a Antoni Batista amb motiu d’una visita per realitzar un reportatge 
sobre l’Ertzaintza]. Gasteiz, febrer 1996, 1 p. 
7- EUSKO JAURLARITZA. PRESIDENCIA. Situación de la violencia en 
el País Vasco (noviembre 1997). Gasteiz, [1997]. [Dossier 
fotocopiat]. 
8- [EUSKO JAURLARITZA]. [Fotocòpies de balanços provisionals de 
detencions des d’octubre de 1996 a febrer 1997]. [Gasteiz], [1997]. 
9- [EUSKO JAURLARITZA]. [Gràfics diversos sobre l’audiència de les 
ràdios i els lectors dels mitjans de comunicació a Navarra i País Basc]. 
[Gasteiz], [199-]. 
10- [EUSKO JAURLARITZA]. Población de la CAE por año de 
nacimiento y territorio histórico de residencia según lugar de 
nacimiento. [Gasteiz], [199-]. [Document i disquet]. 
11- EUSKO JAURLARITZA. SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA. El 
Euskera en cifras. Gasteiz : Gobierno Vasco. Servicio de Publicidad, 
1991. 
12- EUSKO JAURLARITZA. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ECONOMIA, 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Evolución del mercado de trabajo. 
Gasteiz, [1996], 6p. + gràfics. 
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13- EUSKO JAURLARITZA. DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y 
PLANIFICACIÓN. Koiunturaz : martxoa 1997.  Gasteiz, 1997, 11p. 
14- EUSKO JAURLARITZA. DIRECCIÓN DE COYUNTURA Y PREVISIÓN 
ECONÓMICA. La economía vasca en 1988. Gasteiz, 1988, 20p. 
 
7- Documents diversos relacionats amb l’Euskera 
1- ALFABETATZE EUSKALDUNTZE KOORDINAKUNDEA. Korrika (11a. : 
1999 març : Iruñea – Donostia). [Dossier]. 
2- [Catàlegs de llibres en euskera de la llibreria Elkar (Donostia – 
Baiona) dels anys 1993 i 1994]. 
3- [Notes manuscrites d’Antoni Batista i notícies de premsa 
relacionats amb l’ús de l’Euskera]. 
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1- Documents diversos relacionats amb l’Església basca 
1- SETIÉN, José M. Resolución de conflictos y cultura de la paz. [País 
Basc], [199-], 24p. [Document enviat per la Consellera de Cultura del 
Govern basc, Carmen Garmendia, a Antoni Batista]. 
2- [SETIÉN, José M.]. [Homilia de Dia de San Sebastian (Santa Maria, 
20 gener 2000)]. [Fax enviat a Antoni Batista pel Bisbat de 
Donostia]. 
3- SETIÉN, José M. Caminemos juntos hacia la pacificación : carta 
pastoral, Adviento 1998. Donostia, 1998, 4p. 
4- BATISTA, Antoni. Entrevista a Monseñor Setién. Para Alex 
Rodríguez. [Barcelona], [1998], 3p. 
5- Carta conjunta a los fieles cristianos de las Diócesis de Pamplona-
Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Gasteiz, febrer 1996, 3p. 
6- [Un grupo de curas de Bizkaia, ciudadanos como otros, ...]. 
[Bizkaia], [199-]. (FV) 
7- ENCUENTRO DE ORACIÓN POR LA PAZ (2001 gener 13 : Gasteiz). 
Oración por la paz. Gasteiz, 2001, 2p. 
8- PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI ; CRISTIANOS EN EL 
SOCIALISMO VASCO. Jornadas la Iglesia Vasca ante la violencia 
(2000 : Bilbo). [Tríptic]. 
9- [Retalls de premsa relacionats amb l’Església Basca]. 
10- [Notes manuscrites d’Antoni Batista relacionades amb l’Església 
basca]. 
11- Oración por la paz. [País Basc], [199-], 12p. 
 
2- Documents del Gernika Gogoratuz (Centro de Investigación 
por la Paz) 
1- JORNADAS INTERNACIONALES DE CULTURA Y PAZ EN GERNIKA (9 
: 1999 ABRIL : Gernika). La construcción de la paz : programa 
actualizado. Gernika, 1999, 12p. 
2- GERNIKA GOGORATUZ. Declaración de sobrevivientes del 
Bombardeo de Gernika. Bilbo (delante del Museo Guggenheim), 20 
abril 1998, 1p. 
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3- GERNIKA GOGORATUZ. Propuesta para una red Internacional de 
Respaldo a Procesos de Reconciliación. Gernika, juny 1996, 13p. 
4- GERNIKA GOGORATUZ. Avance de programa VII Jornadas 
Internacionales de Cultura y Paz de Gernika (abril 1997). Gernika, 
1997, 2 p. 
5- [Testimonis de diversos bascos que van viure el bombardeig de 
Gernika del 1937]. [País Basc], 1997, 7p. 
6- [La Vanguardia abril 1937: fotocòpies de notícies sobre el 
bombardeig de Gernika]. 
 
3- Documents diversos relacionats amb activitats culturals al 
País Basc 
1- [Dossier sobre els concursos de formatges  d’ovella Latxa que es 
celebren a Ordizia amb relacions dels concursants, publicitat, retalls 
de premsa, etc.]. 
2- [Dossier sobre el Museu Guggenheim de Bilbo (1997)]. 
3- [Dossier sobre l’arxiu de documents bascos custodiat per 
benedictins a Lazkano]. 
4- SOCIEDAD “INFORMACIÓN E IMAGEN”, S.A. (IEISA). Estatutos. 
Bilbo, 2000. (Fotocòpies) 
 
4- Documents diversos relacionats amb l’activitat econòmica 
al País Basc  
1- ESPANYA. GOVERN. DELEGACIÓ AL PAÍS BASC. Resumen y 
conclusiones. [País Basc]. [1988], 12p. 
2- ESPANYA. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Inversiones 
directas españolas en el exterior por sectores de aplicación. [S.l.], 
[1987], 1 p. 
3- [PARTIDO NACIONALISTA VASCO]. El Estado está abandonando 
Euskadi. [País Basc], [198-], 5p. 
4- ESPANYA. GOVERN. DELEGACIÓ AL PAÍS BASC. Declaración del 
Delagado del Gobierno en el País Vasco, José Antoni Aguiriano, sobre 
el proceso de transferencias a la Comunidad Autónoma Vasca. 
Gasteiz, gener 1992, 2 p. 
 
5- Documents diversos relacionats amb la connexió catalana 
del GAL  
1- [Retalls de premsa sobre la connexió catalana del GAL (1988-
1995)]. 
2- [Notes manuscrites d’Antoni Batista sobre la connexió catalana del 
GAL]. 
3- ESPANYA. DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD. JEFATURA 
SUPERIOR DE POLICIA DE BARCELONA. BRIGADA REGIONAL DE 
INFORMACIÓN. Grupos Antiterroristas de Liberación. Barcelona, 
gener 1986. 
4- BARCELONA. GOVERN CIVIL. GABINETE DE INFORMACIÓN. 
Informe: Problema político vasco-francés y terrorismo. Barcelona, 5 
desembre 1980, 3p. [Document acompanyat d’una carta adreçada al 
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Ministre de l’Interior per José Coderch Planas (?) del 6 de desembre 
de 1980]. 
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1- Documents diversos relacionats amb el tancament del diari 
Egin (1998) 
1- [Retalls de premsa sobre el tancament del diari Egin (juliol 1998)]. 
2- Auto del juez Baltasar Garzón por el cierre de “Egin”. [Madrid], 
[1998], 5p. (Extret d’Internet) 
 
2- Documents diversos relacionats amb Jarrai i la Kale Borroka 
1- [Retalls de premsa sobre la Kale Borroka (1996-1998)]. 
2- VASCO PRESS. Atentados del entorno de ETA. Extret de Crónica, 
([199-]) nº723, pp.41-49. 
3- Prototipo de “Borroka” de calle. [Fax del Departament d’Interior 
del Govern Basc enviat a Antoni Batista el 1996] 
4- [Notes manuscrites d’Antoni Batista relacionades amb la Kale 
Borroka]. 
5- DONOSTIA. AUDIENCIA PROVINCIAL. Sentencia nº ... Donostia, 
18 febrer 1997. [Sobre l’acusació del jove Iraultz Arluziaga d’haver 
comès un delicte d’atemptat i desordres públics] 
6- [Notícies de premsa  d’abril de 1999 sobre una condemna al diari 
ABC per haver tractat de terrorista el jove basc Iraultz Arluziagaren]. 
 
3- Documents diversos relacionats amb les eleccions 
autonòmiques al País Basc del 1990 
1- Sondeo electoral julio 1990. 
2- [Retalls de premsa sobre les eleccions autonòmiques  (pronòstics, 
resultats, valoracions, etc.) al País Basc l’octubre de 1990]. 
 
4- Documents diversos relacionats amb l’Ertzaintza, la policia i 
la Guàrdia Civil al País Basc 
1- Balance lucha antiterrorista Ertzaintza. [Fax del Departament de 
l’Interior del Govern Basc enviat a l’Antoni Batista el 1994]. 
2- [Xifres sobre els quartels de la Guàrdia Civil i les Comissaries al 
País Basc entre els anys 1989 i 1991]. 
3- [Retalls de premsa sobre les Forces de Seguretat al País Basc 
(1994-1996)]. 
4- [Notes manuscrites d’Antoni Batista sobre les Forces de Seguretat 
al País Basc]. 
5- Delimitación de servicios entre las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado y la policía autónoma vasca en la Comunidad Autónoma 
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5- Documents diversos relacionats amb el tractament 
periodístic de la lluita armada 
1- GRUPO EHUKI. El Pacto de Ajuria Enea, medios de comunicación y 
proceso de paz en Euskal Herria. [País Basc], 1996, 14p. [Document 
acompanyat d’una carta de Txema Ramírez de la Piscina (membre 
d’EHUKI i professor de la Universitat del País Basc) a Antoni Batista, 
del juliol de 1998]. 
2- AGÈNCIA EFE. Periodistas proponen programas más serenos y 
tranquilos. Madrid, 1997, 1p. [Extret d’Internet]. 
3- AGÈNCIA EFE. España – ETA: Gobierno indica ETA es terrorista no 
separatista. [Madrid], 1997, 1 p. [Extret d’Internet]. 
4- [Retalls de premsa que demostren el tractament periodístic de la 
lluita armada]. 
 
6- Antoni Batista. Correspondència rebuda 
1- Xavier Lete  
 Urnieta (Gipuzkoa), Febrer 1998 
 Urnieta (Gipuzkoa), Abril 1998 
 Urnieta (Gipuzkoa), Juny 1999 
 
2- Anjel Rekalde (Pres d’ETA) 
 Càceres, 20 gener 1998 
 Càceres, 14 febrer 1998 
 Càceres, 30 març 1998 
 Presó de Langraitz (Araba), 22 maig 1999 
 Presó de Langraitz (Araba), 26 juny 1999  
 
3- Karmen Garmendía (Consellera de Cultura del Govern Basc) 
 Gasteiz, 31 gener 1992 
 Gasteiz, 31 octubre 1994 
 Gasteiz, 14 febrer 1996 
 
4- Odón Elorza (Alcalde de Donostia) 
 Donostia, 22 juny 1999 
 
5- Javier Elzo (Catedràtic Universitat de Deusto) 
 Donostia, 20 desembre 1997. [amb article de J. Elzo Escuchar 
 música, 16 agost 1996] 
 Donostia, 16 febrer 1998 
 
6- Iñaki Galarraga Aldanondo (Professor Universitat del País Basc) 
 Donostia, 19 juny 1999. [amb article d’opinió d’I. Galarraga 
Foros para la concordia, 13 juny 1999]. 
 
7- Iraskun [Companya (?) pres d’ETA a França pendent d’extradició]. 
 Biarritz, 4 desembre 1987 
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8- Josep A. Duran i Lleida (President d’UDC) 
 Barcelona, 17 maig 1999. [Invitació a l’acte de la medalla 
Carrasco i  Formiguera a l’exlehendakari José A. Ardanza] 
 
9- Alejandra Iturrioz Unzueta (Alcaldessa d’Ordizia, Gipuzcoa) 
 Ordizia (Gipuzcoa), 31 agost 1999. [amb certificat per haver 
format part del Jurat del 26è. concurso de quesos de oveja latxa 
(1999)] 
 
10- José M. Gorrotxategi (Museu de Confiteria de Tolosa, Gipuzcoa) 
 Tolosa (Gipuzcoa), 15 juny 1999. [amb publicitat del museu, 
dolços, fotografia, etc.] 
 
7- Antoni Batista. Correspondència enviada 
1- Sr. Eizmendi (Bisbat de Donostia) 
 Barcelona, [s.d.]. [Sollicitud d’entrevista al Bisbe Setién] 
 
2- Comissió de Defensa Professional del Collegi de Periodistes de 
Catalunya 
 [Barcelona], 6 maig 1992. [sobre el plagi d’un article d’A. 
Batista i J.  Playà (La Vanguardia, 1991) per part del diari El 
Observador (1992). S’ajunten els dos articles]. 
 
8- Antoni Batista. Altra correspondència 
1- Odón Elorza (Alcalde de Donostia) a Joan Tàpia (Director de La 
Vanguardia) 
 Donostia, 4 març 1999. [amb document sobre iniciativa per 
convertir el Parque Cristina Enea de Donostia en “espacio para la 
paz”]. 
 
9- Antoni Batista. Fotografies diverses del País Basc i Navarra 
1- Quatre fotografies de la ciutat de Pamplona (per un reportatge al 
Magazine del diari Avui. [s.d.]. 
2- Fotografia d’uns infants besant la bandera del País Basc (1967) 
3- Gabriel Urralburu (Navarra) 
 
10- Antoni Batista. Escrits diversos sobre el País Basc 
1- BATISTA, Antoni. El fin de semana más largo. [S.l.n.d.], 7p. 
2- BATISTA, Antoni. [Vaig arribar a Euskadi per primera vegada ...]. 
3p. (Article per a Bat a Bat, desembre 1997) 
3- [BATISTA, Antoni]. [Sin duda lo más interesante de este tipo de 
encuentros ...]. [S.l.n.d.], 12p. (Text d’alguna conferència ?) 
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1- Retalls de premsa sobre diversos membres d’ETA 
1-  Juan L. Lasa Mitxelene (Txikierdi): (1992) 
2- Domingo Iturbe Abásolo (Txomin): (1980-1987, 1991) 
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3- Francisco Mugica Garmendia (Pakito o Artapalo): (1988-1992) 
4- “Josu de Mondragón: (1991) 
5- Diversos: (1985-1997) 
6- Eduardo Moreno Bergaretxe (Pertur): (1990) 
7- Xabier Zabaleta (Baldo): (1990) 
 
2- Retalls de premsa sobre comandos d’ETA 
1- Comando Guipuzcoa: (1991) 
2- Comando itinerant francès: (1990-1991) 
3- Comando Barcelona: (1989-1991) 
4- Comando Vizcaya: (1993-1994) 
 
3- Retalls de premsa sobre presos d’ETA (1996-1997) 
 
4- Retalls de premsa sobre comunicats d’ETA (1991-1998) 
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1- Retalls de premsa sobre atemptats i altres d’accions d’ETA 
(1988-1992) 
 
2- Retalls de premsa sobre les relacions entre ETA i l’esquerra 
abertzale (1990-1993) 
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1- Retalls de premsa relacionats amb el tractament periodístic 
donat a les detencions de membres d’ETA (1987-1996) 
 
2- Retalls de premsa relacionats amb el tractament periodístic 
donat als atemptats i altres accions d’ETA (1988-1996) 
 
3- Retalls de premsa relacionats amb el tractament periodístic 
donat al possible finançament d’ETA  (1988-1993) 
 
4- Retalls de premsa relacionats amb el tractament periodístic 
donat a la possible divisió dels presos d’ETA (1991-1994) 
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1- Retalls de premsa relacionats amb el tractament periodístic 
donat a les possibles crisis entre ETA i l’esquerra abertzale 
(1991-1992) 
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2- Retalls de premsa relacionats amb el tractament periodístic 
donat als errors comesos per l’Estat en la lluita contra ETA 
(1988-1992) 
 
3- Retalls de premsa relacionats amb el tractament periodístic 
donat a la lluita antiterrorista (1989-1997) 
 
4- Retalls de premsa sobre les diverses negociacions entre 
ETA i el govern de l’Estat (1988-1998) 
1- Argel 1988 
2- Converses 1990 
3- Treva 1998 
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1- Retalls de premsa sobre l’esquerra abertzale  (1991-1992) 
 
2- Retalls de premsa sobre els GAL (1987-1995) 
1- GAL català (1988) 
2- Apologia dels GAL als mitjans de comunicació (1991-1995) 
3- GAL (1987-1991) 
 
3- Retalls de premsa sobre política general al País Basc (1990-
1996) 
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1- Retalls de premsa sobre política general al País Basc (1997-
1999) 
 
2- Magazine La Vanguardia amb reportatges sobre el País Basc 
1- ROVIRA, Bru. Euskadi el silencio roto. 18 octubre 1998, pp. 66-75. 
2- BATISTA, Antoni. Paz en Euskadi. 27 desembre 1998, pp.45-55 
3- CONTI, José Luis R. La burbuja que alimenta a ETA. 10 desembre 
2000, pp.70-83. 
4- BATISTA, Antoni. Reflexiones desde Euskadi : entrevista a Marís 
San Gil, Teniente de Alcalde de San Sebastián. 6 maig 2001, pp.30-
36. 
5- DOMÍNGUEZ, Florencio. Euskadi, una luz entre tinieblas. 13 maig 
2001, pp.52-65. 
 
3- Retalls de premsa sobre Terra Lliure (1990-1991) 
 
4- Retalls de premsa  sobre Navarra i la seva possible 
integració a Euskadi (1977-1980) 
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1- Retalls de premsa  sobre el comissari Manuel Ballesteros 
(La Vanguardia, 1978-1993) 
 
2- Retalls de premsa  sobre les eleccions generals del 1977 
(La Vanguardia, 1977) 
 
3- Retalls de premsa  sobre la situació política al País Basc (La 
Vanguardia, 1998) 
 
